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"PERIODISMO	  POR	  PERIODISTAS"1
LA	   TINTA.	   Fue	   derrocado	   el 	   gobierno.	   EL	   24	   DE	   MARZO	   DE	   1976.	   Asumieron	   los 	   comandantes	  
generales.	   El	   opera6vo	   an6extremista 	   desarrollado	   en	   esta 	   ciudad.	   LA	   PLATA.	   Los 	   6roteos	   se	  
prolongaron	  durante	  varias 	  horas 	  y	  arrojaron	  como	  saldo	  la	  muerte	  accidental 	  de 	  una 	  persona.	  Hay	  tres	  
heridos.	  EL	  COMIENZO.	  Los 	  sucesos 	  causaron	  gran	  conmoción.	  La 	  intervención	  de	  fuerzas	  militares.	  Fue	  
sacado	  por	  la 	  fuerza 	  de	  su	  casa	  un	  periodista	  y	  polí6co.	  LA	  PERSECUCIÓN.	  A	  punto	  de 	  ser	   linchada	  por	  
asistentes	  a 	  un	  cine,	   una	  extremista 	  se 	  quitó	   la 	  vida.	   LA	   MUERTE.	   Fue 	  sorprendida 	  colocando	   una	  
bomba 	  en	   la	   sala	  de 	  espectáculos.	   Comunicado	   oficial.	   Iden6ficada.	   Fue	   aba6do	   el	   extremista 	  que	  
intentó	  envenenar	  a 	  un	  general.	  LAS	  MUERTES.	  Otro	  severo	  golpe	  a 	  la 	  subversión	  en	  La	  Plata.	  Fueron	  
aba6dos	  el	  principal 	  cabecilla 	  de	  la 	  llamada 	  Columna 	  27	  y	  otros	  miembros.	  Y	  MÁS.	  Otros 	  dos 	  cayeron	  
en	  Isidro	  Casanova 	  en	  donde,	  además,	  se	  descubrió	  una 	  imprenta 	  clandes6na.	  LA	  CENSURA.	  En	  Mar	  del	  
Plata 	  fue	  capturada	  una 	  insurgente	  y	  en	  Morón	  fue	  muerto	  otro	  más.	  Revelaciones 	  sobre	  la	  guerrilla.	  
Ra6ficó	   obje6vos	  la	  Junta	  Militar.	   Diose	  un	  mensaje	  en	   el	  primer	   aniversario	  de	   la 	  instauración	  del	  
gobierno	  de	  las	  Fuerzas	  Armadas.	  "Se	  ha	  avanzado	  con	  mesura".	  El	  Golpe,	  comidas	  para	  llevar,	  diagonal	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  esquina	  8.	  Ra6ficó	  Videla 	  el	  valor	  del	  diálogo.	  LOS	  SILENCIOS.	  Dijo	  que 	  era 	  el 	  medio	  más 	  idóneo	  para	  
tratar	   inquietudes 	   que	   le	   fueron	   planteadas 	   en	   Córdoba.	   Se	   informó	   sobre	   la	   captura 	  de 	   cuatro	  
extremistas 	  en	  Santa 	  Fe.	   Limitarán	  la	  ac6vidad	   de 	  los	  vendedores	  ambulantes,	   a	  la	  que	  se	  cataloga	  
como	  un	  mal 	  social.	  LOS	  MARCADOS.	  La	  inves6gación	  sobre	  la 	  subversión	  financiera.	  Videla	  informará	  
pasado	   mañana	   sobre	   las 	   comprobaciones	   efectuadas.	   Dan	   de	   baja	   a	   23.199	   estudiantes 	   de	   la	  
Universidad	  platense.	  LOS	  JÓVENES.	  De 	  ellos,	  22.696	  fueron	  excluidos	  por	  no	  rendir	  una	  materia	  en	  un	  
año,	  además	  de	  503	  extranjeros 	  que 	  no	  aprobaron	  reválidas.	  La 	  integración	  la6noamericana.	  EL	  PLAN	  
CÓNDOR.	  Al 	  iniciar	  su	  visita	  a 	  Venezuela,	  Videla	  abogó	  por	  concretar	  ese	  obje6vo.	  Acuerdos.	  Mensajes	  
a 	  Brasil,	   Paraguay	   y	   Bolivia.	   La 	  compra	  de 	  dólares 	  y	   el 	  mercado	   interno.	   LA	   DEUDA.	   El 	  arzobispo	  
Monseñor	   Plaza 	  condenó	   la	  violencia.	   El 	  gobierno	  acepta 	  la 	  reflexión	   de 	  la	   Iglesia,	   dijo	  Videla.	   LOS	  
CÓMPLICES.	  Fueron	  muertos 	  nueve	  extremistas 	  en	  zonas	  del	  Gran	  Buenos 	  Aires.	  Sediciosos 	  atacaron	  a	  
6ros	  un	  destacamento	  de 	  policía.	  Opera6vo	  Moralidad	  en	  La 	  Plata.	  Un	  cadáver	  en	  el	  río.	  LOS	  VUELOS.	  
La 	  Patria 	  enamorada,	  por	  Alberto	  Blasi	  Brambilla,	  Buenos	  Aires,	  1977.	  LOS	  ARTISTAS.	  Tu	  misma	  sangre	  
brota 	   de	   mi 	   río,	   ¡Argen6na,	   Argen6na 	   enamorada!	   dame	   tu	   nombre 	   y	   quédate	   en	   el 	  mío.	   LOS	  
DESAPARECIDOS.	   "Nada 	  se 	  descarta	  en	  la 	  solución	  militar".	  LA	  DEMOCRACIA.	  Menem	  admi6ó	  que	  se	  
estudia 	  un	  indulto,	  el 	  per	  saltum	  o	  una	  conmutación.	  EL	  OLVIDO.	  La 	  asunción	  de 	  Menem	  abre	  hoy	  una	  
nueva	  expecta6va	  op6mista	  en	  el 	  país.	   Felicitación	   y	   deseos 	  de 	  éxitos 	  de	  Tatcher.	   Convocatoria 	  al	  
trabajo,	  a 	  la	  producción	  y	   a 	  la 	  esperanza	  en	  el 	  mensaje 	  de 	  Menem.	   La	  úl6ma	  oportunidad	  para	  dejar	  
atrás 	  el 	  atraso.	  Se 	  decretó	  el 	  indulto	  para 	  212	  militares	  y	  57	  civiles.	  LOS	  OLVIDOS.	  El 	  perdón	  y	  el 	  modelo	  
de	  país.	   Sigue	  paralizado	   el	  Roca 	  y	   Menem	   amenazó	   con	  despidos.	   Las 	  seccionales	   rebeldes	  de	   La	  
Fraternidad	  ra6ficaron	  anoche	  la 	  medida 	  de	  fuerza 	  anunciada 	  ayer.	  Menem:	   "Con	  la 	  priva6zación	  de	  
Entel 	   nace	   una	   nueva 	   Argen6na".	   EL	   ACHIQUE.	   El 	   compromiso	   público	   de	   una	   empresa 	   privada;	  
Telefónica 	  de	   Argen6na,	   hablamos 	  de	   futuro.	   De	   nuevo	   el 	   "mal 	  olor",	   esta 	   vez	   en	   Ensenada.	   La	  
priva6zación	   de	   Petroquímica.	   Firme	   apoyo	   de	   la	   embajada	   de	   EEUU	   a	   la	   ges6ón	   de	   Cavallo.	   LA	  
INTROMISIÓN.	  Menem:	  "El	  gabinete	  es 	  de	  lujo	  y	  el 	  6tular	  de	  Economía 	  también".	  ¡Asesinos!	  El 	  alevoso	  
atentado	  contra	  la	  Embajada	  de	  Israel	  en	  Buenos	  Aires	  dejó	  un	  saldo	  de	  por	  lo	  menos	  10	  muertos	  y	  un
1	  El	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  se	  construyó	  a	  par6r	  de	  los	  6tulares, 	  y	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  respec6vas	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  DÍA	  entre	  los	  años	  1976	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  transcripción	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  completamente	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  Sólo	   las	   palabras	  destacadas	  en	  negrita	   son	  de	   autoría	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   archivo	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  Industrias	  Culturales	  y	  Televisión	  (CeID-­‐TV).	  	  
centenar	   de	  heridos.	   LAS	  BOMBAS.	   Bush	  ofrece	  ayuda 	  para 	  hallar	   a 	   los 	  responsables.	   Menem:	   "Se	  
impone	  la 	  pena	  de 	  muerte".	  17	  muertos,	  127	  heridos 	  y	  un	  número	  no	  especificado	  de	  desaparecidos 	  es	  
el 	  trágico	  saldo	  preliminar	  del 	  atentado	  terrorista 	  ocurrido	  ayer,	  minutos	  antes	  de	  las 	  10	  de 	  la 	  mañana,	  
en	   la 	   sede	   de	   la	   Asociación	   Mutual 	   Israelita 	  Argen6na.	   LA	   RE.	   Los	   tres 	  poderes	   juraron	   la 	   nueva	  
Cons6tución.	   Fue	  un	  hecho	  histórico.	   Menem	  y	   Alfonsín	   reeditaron	  el 	  abrazo	  que	  selló	  el 	  Pacto	  de	  
Olivos.	  Las 	  nuevas 	  técnicas 	  de 	  la 	  cirugía 	  esté6ca	  para 	  ganarle	  a 	  los 	  años.	  Videla	  almorzó	  con	  su	  esposa	  
en	  Magdalena.	   LA	   PIZZA.	   La 	  vida 	  es 	  una 	  fiesta,	   Mul6color	   Fuegos 	  Ar6ficiales.	   EL	   CHAMPAGNE.	   Las	  
máximas 	  jerarquías 	  de	  la 	  Iglesia 	  apoyan	  el 	  indulto.	  Un	  empresario	  compró	  la 	  Ferrari 	  de 	  Menem,	  por	  un	  
valor	  cercano	  a	  los	  ciento	  treinta 	  y	  cinco	  mil	  dólares.	  EL	  SHOW	  BUSINESS.	  Amplio	  triunfo	  de	  Menem.	  El	  
presidente 	  obtuvo	  su	  reelección	  por	  4	  años	  con	  más 	  del 	  46%	  de	  los 	  votos.	  El 	  triunfo	  de 	  la	  estabilidad.	  La	  
explosión	  e 	  incendio	  en	  la 	  Fábrica	  de	  Militar	  de	  Río	  Tercero	  dejó	  un	  saldo	  de	  9	  muertos 	  según	  cifras	  
oficiales 	  -­‐aunque	  fuentes 	  seguras 	  elevaban	  anoche	  a 	  13	  el	  número	  provisional-­‐,	  más 	  de 	  300	  heridos 	  y	  
centenares 	  de	  viviendas 	  destrozadas 	  en	  una	  ciudad	  virtualmente	  bombardeada.	  LA	  VENTA	  DE	  ARMAS.	  
Se 	  encontraba 	  en	  proceso	  de 	  priva6zación.	  LA	  ALIANZA.	  Histórico	  recambio	  ins6tucional	  en	  la 	  Nación	  y	  
Provincia.	  De	  la	  Rúa	  asumió	  la	  presidencia 	  y	  prome6ó	  una	  transformación	  é6ca.	   La	  Iglesia 	  le 	  pidió	  al	  
gobierno	  que	  no	  se	  olvide	  del 	  pueblo.	  A	  la	  espera 	  de	  fondos	  frescos.	  LOS	  BUITRES.	   Blindaje	  financiero:	  
presión	   del	   Gobierno	   por	   leyes 	   claves.	   Apoyo	   de 	   Estados	   Unidos 	   al 	   blindaje,	   que 	   sería 	  de 	  30	   mil	  
millones.	   Saqueos 	  en	   el	  Conurbano	  y	   extrema 	  tensión.	   LAS	   FIESTAS.	  También	  habría 	  despidos 	  en	   el	  
Estado	  provincial.	  El	  ejecu6vo	  definió	  el 	  proyecto	  para 	  un	  ajuste	  de	  gastos.	  Frente	  a 	  la 	  crisis 	  pensamos	  
en	  Usted,	  Farmacia	  Manes.	  Rige 	  el	  Estado	  de	  si6o.	  EL	  BOCHINCHE.	  Se 	  fue	  Cavallo.	  Cacerolas	  en	  las	  calles	  
y	  desórdenes	  en	  La	  Plata.	  Mensaje	  del 	  Papa	  ante	  la 	  crisis 	  en	  nuestro	  país.	  EEUU	  conma	  en	  una 	  ayuda	  del	  
FMI.	   Cayó	   De	   la 	  Rúa.	   ¿Cambia 	  todo?	   El 	  presidente 	  renunció,	   acorralado	   por	   el	   estallido	   social 	  y	   la	  
debilidad	  polí6ca.	  La 	  hora 	  de 	  reconstruir	  un	  Estado	  en	  ruinas.	  EL	  2001.	   Violencia	  y	   dura	  represión	  en	  
Plaza	  de 	  Mayo.	  La 	  tragedia	  marcó	  el 	  final:	   hay	  más 	  de 	  veinte	  muertos 	  en	  el 	  estallido.	   Hoy	   sesiona 	  la	  
Asamblea 	  Legisla6va	  y	  mientras 	  tanto	  asume	  Ramón	  Puerta.	  Misionero,	  soltero	  y	  adinerado	  ¿el 	  hombre	  
de	  la 	  transición?	  LOS	  PRESIDENTES.	  Nuevo	  escenario	  ¿ahora	  viene	  la 	  devaluación?	  Para 	  Estados	  Unidos,	  
Argen6na	  pasó	   a 	  ser	   una 	  causa 	  perdida.	   Asume	   Rodríguez	   Saá	   y	   habrá 	  elecciones 	  el 	   3	   de	  marzo.	  
Mantendrán	  la	  conver6bilidad	  y	   se	  decretaría 	  el 	  default.	   La	  noche	  mala 	  y	   la	  Nochebuena.	  Seguirá	  la	  
paridad	  1	  a	  1	  y	  habrá	  una	  tercera 	  moneda.	  EL	  CORRALITO.	  Devolverán	  plazos 	  fijos	  en	  bonos.	  Profundo	  
malestar	   entre	   jubilados:	   les	   ofrecen	   patacones.	   Nueva	   etapa 	   al 	   borde 	   del 	   precipicio.	   Renunció	  
Rodríguez	  Saá.	   El 	  país 	  a 	  la 	  deriva.	   Siguen	  las 	  negociaciones 	  con	  el 	  FMI.	  EEUU	   elogia 	  el 	  plan,	   pero	  no	  
aprueba 	  más 	  ayuda	  para 	  la 	  Argen6na.	  EL	  CANJE.	  El 	  desembolso	  an6cipado	  de	  1.264	  millones	  sólo	  estará	  
disponible 	  si 	  se	  cumple 	  con	  el 	  déficit	  cero	  y	  otros 	  requisitos.	  Duhalde	  asume	  la	  Presidencia.	  "Vamos 	  a	  
terminar	   con	   este 	  modelo	   agotado	   y	   superaremos	   la 	   crisis".	   Los 	  muñecos	   despidieron	   el 	   año.	   LA	  
ECONOMÍA.	  El 	  nuevo	  Presidente	  hizo	  un	  crudo	  diagnós6co	  sobre	  la 	  gravedad	  de 	  la 	  situación.	  Garan6zó	  
la 	  devolución	  de 	  los 	  depósitos.	  Pesifican	  todas	  las 	  deudas 	  uno	  a 	  uno	  y	  dejarían	  flotar	  el 	  dólar.	  KOSTEKI.	  
Murieron	  dos 	  manifestantes	  en	  duro	  enfrentamiento	  entre 	  piqueteros 	  y	  policías.	  SANTILLÁN.	  El 	  retorno	  
de	  los 	  fantasmas 	  más 	  temidos.	  Menem	  y	   Kirchner	   a	  segunda 	  vuelta.	  El 	  riojano	  alcanzó	  el 	  primer	   lugar	  
por	   apenas	   dos 	  puntos	   de	   ventaja.	   EL	   BALLOTAGE.	   "Se	   enfrentarán	   dos 	  modelos	   de 	  país",	   afirmó	  
Kirchner.	  EL	  TRIUNFO.	  Asume	  Kirchner	  y	  se	  inicia	  una	  nueva	  etapa	  en	  el	  país.	  LA	  MEMORIA.
